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Abstrak 
TUJUAN PENILITIAN ialah menemukan gaya visual yang mencerminkan citra dan 
karakter Kebun Raya Bogor sebagai wadah yang merangkul tumbuhan dan masyarakat 
sekaligus memberi kesan segar dan modern. 
 
METODE PENELITAN antara lain dengan mengadakan survei lapangan, penyebaran 
kuesioner, wawancara dengan nara sumber, pencarian data melalui internet, koran, buku 
refrensi dan majalah. 
 
HASIL YANG DICAPAI ialah menumbuhkan minat masyarakat sebagai wisatawan 
(lokal ataupun mancanegara) untuk merasakan kenyamanan Kebun Raya Bogor sebagai 
rumah kehidupan. 
 
SIMPULAN ialah perancangan ulang identitas visual sebuah perusahaan, lembaga 
ataupun organisasi tidaklah mudah, dibutuhkan riset yang cukup mendalam mengenai 
latar belakang, sejarah, keunikan, visi dan misi perusahaan, perkembangan dari masa ke 
masa yang kemudian dituangkan dalam bentuk visual. 
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